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Электромагнитное поле в зоне лобовых частей обмотки статора 
электрических машин имеет сложное распределение. Оно обусловлено 
многими факторами, основными из которых являются: тип обмотки, при­
меняемой в электрической машине, конфигурации лобовых частей и их 
пространственное распределение, угол наклона лобовых частей к оси 
машины, наличие окружающих лобовую часть поверхностей с различны­
ми магнитной и электрической проницаемостями. Знание картины поля 
необходимо для определения электродинамических усилий, действую­
щих на лобовые части обмоток статора и окружающие их конструкции, 
для определения индуктивного сопротивления лобовых частей, для оп­
ределения потерь в торцовых частях сердечника статора и в массивных 
конструктивных элементах торцовой зоны машины.
Среди всевозможных конструктивных решений для получения оп­
тимальных параметров лобовой зоны ударного генератора экраны из 
немагнитного проводящего материала занимают особое место. С одной 
стороны, экраны являются элементом крепления лобовых частей и за ­
щищают ее от деформирования электродинамическими усилиями. С дру­
гой стороны, !вследствие наведения в теле экрана вихревых токов ослаб­
ляется магнитное поле в зоне лобовых частей, что приводит к уменьше­
нию индуктивности, к уменьшению электродинамических усилий и по­
терь в торцовой зоне [1]. Поэтому изучение влияния экранов на распре­
деление поля в зоне лобовых частей представляет большой практический 
интерес.
Попытка расчета электромагнитных полей с целью получения удоб­
ных для практических расчетов формул с одновременным учетом выше­
перечисленных факторов, влияющих «а картину распределения поля, 
приводит к получению громоздких аналитических выражений, мало при­
годных для применения в практике. Поэтому при решении задач по их 
расчету принимают допущения, которые ускоряют решение задачи и уп­
рощают ее в целом для конкретного случая, не искажая грубо физики 
явлений, и дают удовлетворительные результаты. Однако в связи с уве­
личением импульсной мощности ударных генераторов возникает необхо­
димость более точного расчета параметров лобовой зоны, а следователь­
но, и более точного определения картины поля. Исследования [2] пока­
зали, что экспериментальный метод определения картины поля является 
наиболее эффективным.
В настоящей работе экспериментальным путем исследовано влияние
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э л е к т р о м а г н и т н ы х  э к р а н о в  н а  р а с п р е д е л е н и е  п о л я  в з о н е  л о б о в ы х  ч а с ­
т ей  о б м о т к и  с т а т о р а  у д а р н о г о  г е н е р а т о р а  в р е ж и м е  у с т а н о в и в ш е г о с я  к о ­
р о т к о г о  з а м ы к а н и я .
И с с л е д о в а н и я  п р о в о д и л и с ь  н а  с т а т и ч е с к о й  м о д е л и  т о р ц о в о й  ч а с т и  
с т а т о р а  д в у х п о л ю с н о г о  у д а р н о г о  г е н е р а т о р а  с о д н о ф а з н о й  к о н ц е н т р и ­
ч е с к о й  о б м о т к о й ,  л о б о в ы е  ч а с т и  к о т о р о й  с о с т а в л я ю т  с о сь ю  м а ш и н ы  
у г о л  90° (р и с .  1). Т а к о й  ти п  о б м о т к и  п о з в о л я е т  п р о и з в о д и т ь  э к р а н и р о в а ­
н и е  л о б о в о й  з о н ы  э к р а н а м и  п р о с т о й  к о н ф и г у р а ц и и  и о б е с п е ч и т ь  д о с т а ­
т о ч н у ю  ж е с т к о с т ь  к р е п л е н и я  л о б о в ы х  ч ас т е й .
С т а т и ч е с к а я  м о д е л ь  д л я  и с с л е д о в а н и я  м а г н и т н о г о  п о л я  в т о р ц о в о й  
ч а с т и  с т а т о р а  у д а р н о г о  г е н е р а т о р а  б ы л а  в ы п о л н е н а  с у ч е т о м  т р е б о в а н и й  
д л я  п о л у ч е н и я  ф и з и ч е с к о г о  п о д о б и я  я в л е н и й  [ 3 ] .  Э т о  п о з в о л и л о  з н а ч и ­
т е л ь н о  у п р о с т и т ь  м о д е л ь ,  а и м е н н о :  в с е  п р о в о д я щ и е  и ф е р р о м а г н и т н ы е  
к о н с т р у к ц и и ,  в л и я н и е  к о т о р ы х  в м о д е л и р у е м о й  о б л а с т и  н е с у щ е с т в е н н о ,  
в ы п о л н и т ь  из д и э л е к т р и ч е с к о г о  м а т е р и а л а ,  а  т а к ж е  с у щ е с т в е н н ы м  о б р а ­
з о м  с о к р а т и т ь  д л и н у  м о д е л и .  М о д е л и р у ю щ а я  о б м о т к а  с о с т о я л а  из д в у х  
п о с л е д о в а т е л ь н о  с о е д и н е н н ы х  к а т у ш е ч н ы х  г р у п п ,  но  ш е с т ь  к а т у ш е к  в 
к а ж д о й  г р у п п е .  К а т у ш к и  н а м а т ы в а л и с ь  м е д н ы м  п р о в о д о м  п р я м о у г о л ь ­
но го  с е ч е н и я  р а з м е р о м  1 0 X 2 ,5  мм  и и м е л и  п о  о д н о м у  в и т к у ,  В з а в и с и ­
м о с т и  от  п о с т а н о в к и  з а д а ч и  э к с п е р и м е н т а  в м о д е л и  б ы л а  п р е д у с м о т р е ­
н а  в о з м о ж н о с т ь  и з м е н е н и я  р а с с т о я н и я  м е ж д у  л о б о в ы м и  п е р е м ы ч к а м и  и 
т о р ц о в ы м  ж е л е з о м .  П и т а н и е  о с у щ е с т в л я л о с ь  п е р е м е н н ы м  н а п р я ж е н и е м  
ч а с т о т о й  50 гц.
П р о г р а м м а  и с с л е д о в а н и я  в л и я н и я  э к р а н о в  н а  р а с п р е д е л е н и е  п о л я  
в ы п о л н я л а с ь  в д в а  э т а п а .  Н а  п е р в о м  э т а п е  б ы л о  и с с л е д о в а н о  м а г н и т н о е  
п о л е  в  з о н е  л о б о в ы х  ч а с т е й  п р и  и х  ф е р р о м а г н и т н о м  о к р у ж е н и и  ( н а  п о ­
в е р х н о с т и  н а ж и м н о й  п л и т ы  и т о р ц о в о г о  щ и т а ) ,  н а  в т о р о м  э т а п е  э т и  
и с с л е д о в а н и я  б ы л и  п р о в е д е н ы  п р и  з а к л ю ч е н и и  л о б о в ы х  ч а с т е й  в м е д н ы е  
э к р а н ы  т о л щ и н о й  10 мм.
Э к с п е р и м е н т ы  в п е р в о м  и в о  в т о р о м  с л у ч а я х  п р о в о д и л и с ь  в и д е н ­
т и ч н ы х  у с л о в и я х  с в е л и ч и н о й  т о к а  в  о б м о т к е  80 а . А н а л о г и ч н о с т ь  в  п р о ­
в е д е н и и  э к с п е р и м е н т о в  п о з в о л и л а  п р о в е с т и  с р а в н е н и е  по л у ч енны х *  р е ­
з у л ь т а т о в  б е з  б о л ь ш о й  п о г р е ш н о с т и .
Д л я  у д о б с т в а  и з м е р е н и й  и п о с л е д у ю щ е й  о б р а б о т к и  р е з у л ь т а т о в  э к ­
с п е р и м е н т а  б ы л  и з г о т о в л е н  с п е ц и а л ь н ы й  з о н д  с т р е м я  д а т ч и к а м и  Х о л ­
л а ,  о р и е н т и р о в а н н ы м и  по т р е м  в з а и м н о  п е р п е н д и к у л я р н ы м  н а п р а в л е ­
н и я м :
а )  а к с и а л ь н о м у  —  п а р а л л е л ь н о  о си  м о д е л и  ( z ) ,
б )  р а д и а л ь н о м у  —  п о  р а д и у с у  м а ш и н ы  ( х ) ,
в)  т а н г е н ц и а л ь н о м у  —  по  к а с а т е л ь н о й  к  о к р у ж н о с т и  с ц е н т р о м  н а
оси  м а ш и н ы  ( у ) .
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П р и  м о н т а ж е  з о н д а  о б р а щ а л о с ь  в н и м а н и е  н а  т о ч н о с т ь  с о в п а д е н и я  
н о р м а л е й  д а т ч и к о в  с в ы б р а н н ы м и  о с я м и .
П р и м е н е н и е  д а т ч и к о в  Х о л л а  в к а ч е с т в е  и з м е р и т е л е й  м а г н и т н о г о  п о ­
л я  о б у с л о в л е н о  их  п р о с т о т о й  и н а д е ж н о с т ь ю  в р а б о т е ,  в о з м о ж н о с т ь ю  
п о л у ч е н и я  н а  в ы х о д е  д а т ч и к а  э л е к т р и ч е с к о г о  с и г н а л а ,  т о ч н о  п о в т о р я ю ­
щ е г о  ф о р м у  м а г н и т н о г о  п о л я  о т н о с и т е л ь н о  м а л ы м и  р а з м е р а м и ,  ч то  д а е т  
в о з м о ж н о с т ь  и з м е р я т ь  м а г н и т н ы е  п о л я  в м а л ы х  о б ъ е м а х  и у з к и х  з а з о ­
р а х .  К р о м е  то го ,  н а п р я ж е н и е  н а  в ы х о д е  д а т ч и к а  п р о п о р ц и о н а л ь н о  и н ­
д у к ц и и  и з м е р я е м о г о  п о л я ,  а не  п р о и з в о д н о й  о т  и н д у к ц и и  по  в р е м е н и ,  
к а к  э т о  и м е е т  м е с т о  в и н д у к ц и о н н ы х  м е т о д а х .
У ч и т ы в а я  о с о б е н н о с т и  п р о ц е с с а  и з м е р е н и й  и с в о й с т в а  д а т ч и к о в  
Х о л л а ,  п р е д о п р е д е л я ю щ и е  н а л и ч и е  п о м е х ,  в л и я ю щ и х  н а  т о ч н о с т ь  и з м е ­
р е н и я ,  м о н т а ж  с х е м ы  в ы п о л н я л с я  э к р а н и р о в а н н ы м  п р о в о д о м .  К р о м е  
того , п а р а з и т н ы е  и н д у к т и р о в а н н ы е  н а п р я ж е н и я ,  в о з н и к а ю щ и е  в к о н т у ­
р а х ,  о б р а з у е м ы х  п р о в о д н и к а м и  у п р а в л я ю щ е г о  т о к а  и н а п р я ж е н и я ,  с н и ­
ж а л и с ь  з а  с ч е т  б е з ы н д у к ц и о н н о й  у к л а д к и  ( б и ф и л я р о м )  п р о в о д н и к о в  
п р и  м о н т а ж е  и з м е р и т е л ь н о г о  з о н д а .  К о м п е н с а ц и я  р е з и с т и в н о г о  н а п р я ж е ­
н и я  б ы л а  о с у щ е с т в л е н а  с о г л а с н о  с х е м е  [ 4 ] .  Т е р м о с т а т и р о в а н и е  д а т ч и ­
к о в  Х о л л а  н е  п р о и з в о д и л о с ь  в в и д у  с р а в н и т е л ь н о  м а л о г о  п е р е п а д а  т е м ­
п е р а т у р ы  ( п о р я д к а  1 н -2°) в з о н е  и з м е р е н и я .  Н е л и н е й н о с т ь  х а р а к т е р и с ­
т и к и  д а т ч и к о в  с о с т а в л я л а  1 н - 3 % .  Д а т ч и к и  б ы л и  о т г р а д у и р о в а н ы  н а  
с п е ц и а л ь н о й  у с т а н о в к е .  В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  м е р о п р и я т и я  п о з в о л и л и  
с в е с т и  д о  м и н и м у м а  п о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и й  и п о л у ч и т ь  н а  в ы х о д е  у с ­
т о й ч и в ы й  с и г н а л .
Д л я  и з м е р е н и я  с о с т а в л я ю щ и х  м а г н и т н о й  и н д у к ц и и  в л ю б о й  и н т е р е ­
с у ю щ е й  н а с  т о ч к е  п р и м е н я л о с ь  у с т р о й с т в о ,  п о з в о л я ю щ е е  п е р е м е щ а т ь  
д а т ч и к и  к а к  в р а д и а л ь н о м ,  т а к  и в т а н г е н ц и а л ь н о м  н а п р а в л е н и я х .  Ш а ­
г о в ы й  п е р е к л ю ч а т е л ь  п о з в о л я л  п о д к л ю ч а т ь  д а т ч и к и  в и з м е р и т е л ь н у ю  
ц е п ь  в о п р е д е л е н н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  И з м е р е н и е  в е л и ч и н ы  э .д .с .  н а  
в ы х о д е  д а т ч и к а  п о с л е  п р е д в а р и т е л ь н о г о  у с и л е н и я  о с у щ е с т в л я л о с ь  м н о ­
г о п р е д е л ь н ы м  в о л ь т м е т р о м  с р е д н и х  з н а ч е н и й  т и п а  Ф 5 6 4 .  П р и  п о д а ч е  н а  
о с ц и л л о г р а ф  о д н о в р е м е н н о  д в у х  с и г н а л о в  —  о д и н  о т  д а т ч и к а  Х о л л а ,  
д р у г о й  о т  т о к а  ф а з ы ,  п и т а ю щ е й  м о д е л ь ,  —  м о ж н о  б ы л о  о п р е д е л я т ь  
с д в и г  ф а з ы  м е ж д у  н и м и .
Т о ч к и ,  в к о т о р ы х  п р о в о д и л и с ь  и з м е р е н и я  с о с т а в л я ю щ и х  и н д у к ц и и ,  
о х в а т ы в а л и  п о в е р х н о с т ь  н а ж и м н о й  п л и т ы  и т о р ц о в о г о  щ и т а ,  о г р а н и ч е н ­
н у ю  п о л ю с н ы м  д е л е н и е м .  В д а н н о й  р а б о т е  п р и в е д е н  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  
э к с п е р и м е н т о в  в 12 т о ч к а х ,  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  г е о м е т р и ч е с к о й  оси  м о ­
д е л и  с ш а г о м  10 мм.  Н а  рис . 1 п о к а з а н о  п о л о ж е н и е  з о н д а ,  с о о т в е т с т в у ­
ю щ е е  э т и м  т о ч к а м .  В ы б о р  т о ч е к  д л я  а н а л и з а  о б у с л о в л е н  т ем ,  ч то  в э т о й  
ч а с т и  о б м о т к и  п о л е  м о ж н о  с ч и т а т ь  п л о с к о п а р а л л е л ь н ы м  и п р и  р а с ч е т е  
п о л я  а н а л и т и ч е с к и  п э л е м е н т а р н ы х  п р о в о д н и к о в  с т о к о м  I м о ж н о  з а м е ­
н и т ь  о д н и м  п р о в о д н и к о м  с т о к о м  n i .  Н а  рис .  2 п о к а з а н ы  л и н и и  п е р е м е ­
щ е н и я  д а т ч и к о в  в р а д и а л ь н о м  н а п р а в л е н и и  м о д е л и .  И з м е р е н н ы е  з н а ч е ­
н и я  с о с т а в л я ю щ и х  и н д у к ц и и  и их  р а с п р е д е л е н и е  в о с н о в н ы х  ч а с т я х  л о ­
б о в о й  з о н ы  п о к а з а н ы  н а  рис .  3, 4, 5. В е л и ч и н а  и н д у к ц и и  в ы р а ж е н а  в 
о т н о с и т е л ь н ы х  е д и н и ц а х ,  п р и ч е м  з а  е д и н и ц у  п р и н я т а  а к с и а л ь н а я  с о с т а в ­
л я ю щ а я  и н д у к ц и и ,  и з м е р е н н а я  в т о ч к е  А  п о  л и н и и  1— V  б е з  н а л и ч и я  
э к р а н о в  и т о р ц о в о г о  щ и т а ,  к р о м е  то го ,  н а  р и с у н к а х  р а с п о л о ж е н и е  э т о й  
т о ч к и  п р и н я т о  з а  н а ч а л о  о т с ч е т а  к о о р д и н а т  п о  о с я м  х  и z
Н а  р и с .  3, 4  к р и в ы е  B a, B r , В т с о о т в е т с т в у ю т  и с х о д н ы м  д а н н ы м ,  но  
к о т о р ы м  в д а л ь н е й ш е м  б у д у т  с р а в н и в а т ь с я  о с т а л ь н ы е  в а р и а н т ы  д л я  к а ­
ч е с т в е н н о г о  а н а л и з а  в л и я н и я  н а  р а с п р е д е л е н и е  э л е к т р о м а г н и т н о г о  п о л я  
к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  л о б о в о й  зо н ы .
К а к  в и д н о  из  р ис .  3, х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  и н д у к ц и и  н а  п о в е р х ­
н о с т и  н а ж и м н о й  п л и т ы  д л я  р а с с м а т р и в а е м о г о  т и п а  о б м о т к и  о п р е д е л я е т ­
ся  в е л и ч и н о й  ее  а к с и а л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й  —  Ba- Р а д и а л ь н а я  B r  и  т а н -
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Рис. 2. Эскиз торцовой части модели: 
I — нажимная плита; II, III — экраны; 
IV — торцовый щит; 1 — Y t 2— 2' 
3 —3' — линии перемещения датчиков
Рис. 3. Распределение составляющих ин­
дукции по линии 1 — I х при Ai=A2=
— 20 м м  Ba; B r; B t  — б ез  учета торцо­
вого щита (IV) и экранов (II) и (III).
Ba'; B r'; B tx — с учетом торцового щи­
та (IV). Baxx; Br"; Вт" — составляющие 
индукции с учетом торцового щита (IV) 
и экрана (II)
генциальная Вт составляющие незначительны и в данном случае могут 
не рассматриваться. Значение угла ф, п о д  которым вектор магнитной 
индукции входит в граничную поверхность, различно:
Ф  =  a r c t g + - .  (1)1
Наименьшее значение угол ф имеет непосредственно под проводниками,, 
з остальных случаях его значение стремится к 90°. Следует отметить 
увеличение индукции при переходе от внешних поверхностей лобовых
п е р е м ы ч е к  к  в н у т р е н н и м .  Н а л и ч и е  т о р ц о в о г о  щ и т а  п р и в о д и т  к  у в е л и ч е ­
ни ю  и н д у к ц и и  в л о б о в о й  зо н е ,  в о с о б е н н о с т и  в з о н е  н а ж и м н о й  п л и ты  
с е р д е ч н и к а  с т а т о р а ,  п р и м ы к а ю щ е г о  к  в о з д у ш н о м у  з а з о р у .  Кривые Ba/  
Bp/, Вт' п р и в е д е н ы  д л я  с л у ч а я ,  к о г д а  Д 1 =  А2 =  20 мм.  Как показали ис­
с л е д о в а н и я ,  п р и  Ai< Д 2 в л и я н и е  т о р ц о в о г о  щита на распределение ин­
д у к ц и и  в з о н е  н а ж и м н о й  п л и т ы  у м е н ь ш а е т с я  и п р и  A2 =  5 + 6  Ai оно п о л ­
н о с т ь ю  и с ч е з а е т .
Э ф ф е к т и в н о с т ь  э к р а н и р о в а н и я  н а ж и м н о й  п л и т ы  с е р д е ч н и к а  с т а т о ­
р а  п о к а з а н а  к р и в ы м и  B a" ,  B r " ,  B t "  (р и с .  3 ) .
Б л а г о д а р я  н а л и ч и ю  э к р а н а  и н д у к ц и я ,  п р о н и к а ю щ а я  к  н а ж и м н о й  
п л и т е  с е р д е ч н и к а  с т а т о р а ,  з а м е т н о  о с л а б л е н а .  Э то  д е й с т в и е  э к р а н а  м о ж ­
но о ц е н и т ь  к о э ф ф и ц и е н т о м  э к р а н и р о в а н и я
B 3 —  в е л и ч и н а  и н д у к ц и и  п о с л е  э к р а н а ,
В F e —  в е л и ч и н а  и н д у к ц и и  д о  э к р а н а .
П о  д а н н ы м  э к с п е р и м е н т а  з н а ч е н и е  к э л е ж и т  в п р е д е л а х  0 , 3 + 0 , 6 .
Э к р а н и р о в а н и е  н а ж и м н о й  п л и т ы  с е р д е ч н и к а  с т а т о р а  п р и в о д и т  к  о с ­
л а б л е н и ю  п о л я  и н а  п о в е р х н о с т и  т о р ц о в о г о  щ и т а  (рис .  4, к р и в ы е  B a /  
B r /  Вт'). К р о м е  того ,  о с л а б л е н и я  п о л я  н а  п о в е р х н о с т и  т о р ц о в о г о  щита 
м о ж н о  д о б и т ь с я  э к р а н и р о в а н и е м  его  о т  п о т о к о в  р а с с е я н и я  л о б о в ы х  ч а с ­
тей .  К р и в ы е  В / /  B r " ,  В т "  (рис. 4) д а ю т  х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  п о л я  
н а  п о в е р х н о с т и  т о р ц о в о г о  щ и т а  п р и  н а л и ч и и  э к р а н о в  (II) и (III).  В в и д у  
то го ,  ч то  э к р а н  ( I I I )  м о д е л и  и м е л  м е н ь ш у ю  п о в е р х н о с т ь ,  ч ем  з о н а  э к р а ­
н и р о в а н и я  л о б о в ы х  ч а с т е й ,  и, к р о м е  того ,  с у щ е с т в о в а л  з а з о р  5 мм  м е ж ­
д у  э к р а н о м  и т о р ц о в ы м  щ и т о м ,  п р о и з о ш е л  э ф ф е к т  о г и б а н и я  п о т о к о м  
н и ж н е й  к р о м к и  э к р а н а  ( I I I )  и в ы т е с н е н и я  его  в з а з о р .  Э т о  п р и в е л о  
л и ш ь  к  э ф ф е к т у  э к р а н и р о в а н и я  в н а р у ж н о й  ч а с т и  т о р ц о в о г о  щ и т а .
Рис. 4. Распределение составляющих индукции 
по линии 3 —3 ' при Ai=A2= 20  мм. Ba; Br ; 
Bt  — без учета влияния экранов (!) и (II). 
Ba7; BRr; Bt ' — с учетом влияния экрана (I); 





Вихревые токи, индуктируемые в теле экрана, не только ослабляют 
поток в лобовой зоне, но и вызывают его перераспределение, приводя­
щее к вытеснению части потока в зубцовую зону. Это приводит к росту 
потерь и нагревам зубцов торцовых пакетов железа статора. Поэтому 
для уменьшения этого эффекта необходимо экранирование зубцовой 
зоны.
Переменное магнитное поле лобовых частей обмотки статора индук­
тируют в экранах токи, демпфирующие это поле. Это приводит к пере­
распределению величины составляющих индукции поля лобового рас­
сеяния. Линии поля как бы скользят вдоль поверхности экрана. В этом 
случае вектор электромагнитной индукции входит в тело экрана под уг­
лом значительно меньшим, чем при ферромагнитном окружении. Это 
приводит к резкому увеличению радиальной и к уменьшению аксиаль­
ной составляющих индукции. Характер распределения поля перед экра­
ном (IÏ) представлен кривыми Ba, B r, B t  на рис. 5. Кривые Ba7, B r7, Bt 7 
показывают незначительное изменение составляющих при наличии тор­
цового щита (IV), a Ba77, B r 77, В т"  — при наличии экрана (III).
Рис. 5. Распределение составляющих ин­
дукции по линии 2 — 2 ' при Аі=А2= 2 5  м м .
Ba; Br; Bt  — б е з  наличия торцового 
щита (IV) и экрана (III). Ba'; Br '; Вт/ — 
с учетом торцового щита (IV). Ba"; Br":
Вт77 — с учетом торцового щита (IV) и 
экранов (II) и (III)
Эффективность применения экранов зависит от расстояния между 
лобовыми перемычками и поверхностью экрана (А). Чем больше эта 
расстояние, тем меньшая эффективность применения экранирования 
элементов торцовой зоны от полей рассеяния лобовых частей. На рис. 6. 
показано изменение составляющих индукции по оси z. При увеличении А 
составляющие индукции Bpfc и Вэ стремятся к величине составляющих 
индукции в зоне лобовых частей без влияния окружающей среды.
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Рис. 6. Изменение составляющих индук­
ции в зависимости от расстояния А без 
учета торцового щита. Ba, B r , Вт — в 
точке на поверхности нажимной плиты 
(I) без экрана (I). Ваэ, B r 3, ВТэ — в той 
же точке с экраном (I)
Т а к и м  о б р а з о м ,  з а к л ю ч е н и е  л о б о в ы х  ч а с т е й  в э к р а н ы  из  м а т е р и а ­
л о в  с б о л ь ш о й  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь ю  с у щ е с т в е н н о  с н и ж а е т  в е л и ч и н у  и н ­
д у к ц и и  в т о р ц о в о й  з о н е  у д а р н ы х  г е н е р а т о р о в .  П о л у ч е н н ы е  э к с п е р и м е н ­
т а л ь н ы е  д а н н ы е  в о с н о в н о м  п о д т в е р ж д а ю т  о б щ и е  ф и з и ч е с к и е  п р е д с т а в ­
л е н и я  о р а с п р е д е л е н и и  п о л я  в п р о с т р а н с т в е ,  о к р у ж а ю щ е м  л о б о в ы е  
пасти.
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